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Se declara texto ofleial y aaténtieo el de las 
disposiciones ofleiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Supertor Decreto de SO dt x'fbrero de 1861). 
Serán suscrifores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
































GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Neg-ociado 3.° 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 1.° de la 
cárcel pública de la provincia de Mindoro, dotada 
con el sueldo anual de g 120; el Exorno. Sr. Go-
bernador general pe ba servido disponer se convo-
que á los que deseen ocuparla, los cuales presen-
tarán sus solicitudes documentadas en esta Secreta-
yía ó en los Gobiernos de Provincias los que resi-
den en ellas, durante un plazo de 30 dias, á con-
iar de esta fecha. 
Manila, 18 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
OIEECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE. LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
Ignorándose el paradero del mozo José SerraBaoza, 
alistado en la Ciudad de Barcelona, Sección de la 
Concepción, para el reemplazo del año próximo pa-
sado; ee le cita, llama y emplaza por medio de este 
anuncio inserto ea la «Gaceta..oficial.» p-'M-a que «n-
el plazo de 30 dias, se presente en el Gobierno Ci-
vil de Manila y Negociado de Quintas, para ser ta-
llado y reconocido, según previene el art. 101 de la 
vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo de la Pe-
nínsula, en su apartado 2.° 
Manila, 14 de Enero de 1890.—El Sub-director, 
Manuel López Gamundi. 1 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Excmo. Sr. Gobernador General, en asuntos de 
Administración Civil , durante el mes de Noviem-
bre último. 
Fechas. Extracto. 
6 Noviembre 1889. Concediendo los créditos suple-
iorios necesarios para satisfacer baberos de Auxilia-
íes de Fomento, solicitados por los Gobernadores de 
Abra, Antique, Bataan, Bulacan, Cavile, llocos Norte, 
lloilo, Isabela de Luzon, Isla de Negros, Manila, Min-
ooro, Nueva Ecija, Pampanga, Paugasinan, Tarlac, 
layabas, Union y Leyte. 
Id. id. Disponiendo la continuación en su desuno 
Qe Jefe de Nt-yociado de 3." clase de la Dirección 
general de Administrarion Civil , de D. Federico Mo-
reno Jerez, basta la presentación del electo para reem-
plazarle. 
22 id. Jd. k id . en su id. de O icial 4.° de Di -
lección Civil, de D. Benigno Várela, hasta la pre-
sentación del electo para reemplazarle. 
ia« HA ? l \ Nombrando Oficial 5.° interino de diebo 
Mnuro directivo, k D. Manuel Rincón. 
I 
coj ^ Desestimando el plazo de 6 meses, para pre-
• . 1 documentos de libertad de quintas, soiiei-
r! ^ n P - r P - Anloiiio de Lara y Derqui, Juez de 1.a 
dej del distrito de Surigao. 
^>ñaT? ^llP^e11^0 e^  disenso materno á la señorita 
P*1 ). j0 P161-*'?3 Cauius, para contraer matrimonio con 
Id a^Uln ,Iimeno' ambos vecinos de esta Capital. 
Jne 'va Autoriz;t'ídoel crédito supletorio de S 792'75 
'uDup!; de delicit en el caP-7-0 art-3-0 del Prtí-
b i)^! ProviI1cial de g-astos de 1888 «manutención 
;V acan solicÍtado por el Gobernador Civil de Bu-
'íS ^oa'd^* Id ' 61 id- id- de ^ 245c44, por manuten-
^•V^avan^0 '3 ' soliCÍtado por el Gobernador Civil de 
V 26'id ' TCom?f!P"fUÍiente al presupuesto de 18813-87. 
Tel Pfime la il,cIa8Í011 en el Capítulo de Resultas 
de o Proyecto de presupuesto que para el dis-
[Ue ^ ^ 88 redacte de la cantidad de $ 14'93 
eudan por raciones de arroz, suministradas 
á la Guardia Civil, correspondientes al presupuesto de 
1886 87. 
29 id. Id. el crédito supletorio de $ 34í48 4^ por 
estancia de preíos enfermos, que solicita el Gober-
nador P. M. de Isla de Negros, con imputación al 
Capítulo de Resultas del primer proyecto de presupuesto 
que se redacte para la indicada Isla. 
Id. id. Id . el id . id. de % GSS'SG 1\ que solicita 
el Gobernador P. M. de Tarlac, con cargo al cap. 7.° 
art. 3.° del presupuesto provincial de gastos de 1888, 
«manutención de presos». 
Id. id. _ Supliendo el disei so paterno á la jóven 
María Fajardo, para contraer matrimonio con Felipe 
Cristóbal, ambos residentes en el arrabal de Sampaloc 
de esta Capital. 
Id . i d . Autorizando el crédito supletorio de 
$9.059-43 4[que solicita el Gobernador P. M. de Capiz, 
para manutención de presos, imputab!e al cap. 7.° 
art. 3.° del presupuesto provinciül de gastos de 1888. 
Id . id. Concediendo permiso al chino cristiano M i -
guel Donato,Cban Peco, p'¡ra contraer matrimonio con 
Greg-oria Antonio, ambos vechm, del PueWo 4jL§^sia 
Id. id.^ Declarando prófugó y disponiendo el ingreso 
-en el Ejército, con el recargo d^ 2 años, al quinto 
Francisco Catato, del pueblo de Borongan en Samar. 
i d . i d . Id . id., en el id. con el id. de id. id. al 
id . Gregorio Dadivas, del pueblo de Pañi tan en Capiz. 
Id . id. Id. id en el id . con el id. de id. id. al 
id. Policarpio Opulencia, del pueblo de Bani en 
Zambales. 
Id. id . Id. i d . en el id . con el id. de id. id. al 
id. Víctor Zepeda Lepada y Zonota del pueblo de Sta. 
Bárbara (lloilo.) 
Id. id. Absolviendo de la calidad de prófugo al 
quinto Francisco García, del pueblo de Macabebe en 
la Pampauga. 
Id . id . Disponiendo se destine á trabajos de Obras 
públicas por el término de 3 meses, al quinto prófugo 
Pío Distor Dadivas, del pueblo de Panitan en Capiz. 
Id . id . Deseftimaudo el plazo de 6 meses, para 
presentar los documentos de libertad de quintas so-
licitado por D. José de Aldana y Lafuente, Oficial 1. ' 
del Gobierdo Civil de Manila. 
13 id . Disponiendo se condene al pago de la can-
tidad de pfs. 54'35 por concepto del 20 p g de re-
cargo al Impuesto provincial correspor diente al 2.° 
semestre de 1888, solicitada por el Gobernadorcilio 
y cabezas de barangay, del pueblo de Lilio la Laguna. 
18 id . Im oniendo al cbino Agustín G. Chanut, la 
multa de 45 pesos, por baber usado en los produc-
tos de su industria las marcas que son de la pro-
piedad del cbiuo Ricardo B Go-Chuyco. 
21 id. Nombrando á D. Potenciano Hilario, para 
desempeñar el cargo de Vocal de la Junta de Agr i 
cultura. Industria y Comercio de Batangas, que re-
sulta vacante por pase á otro puuto del que lo ser-
via D. Enrique Ponce de León. 
18 id. Concediendo autorización especial á D. Ro-
gelio Ruiz, para explotar una cantera en el distrito 
de Morong. 
Id . id. Id. id . id . k D. Angel Tapia, para id . otra 
i d . en el mismo distrito. 
13 id . Aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de reconstru xión y reforma de la casa 
Administración de Hacienda púb ica de Cavite. 
Id . i d . Solicitando de la superioridad el envió de 
80 ó 100 panados á Cabo Engaño con destino k IHS 
obras del faro en construcción y el nombramiento 
de un sobrestante temporero afecto á diebas obras. 
Id. i d . Aprobando la gratificación de 6 pesos men-
suales para el alquirer de casa con destino al Torrero 
encargado de la luz del puerto de Zamboanga. 
Id. id. Nombrando Torrero 4.° de faros al alumno 
José Berniz y Medina, con el baber anual de 200 
pesos. 
Id id. Aprobando la liquidación de las obras de 
construcción de una escuela para niños y niñas en 
San Isidro Cabecera de Nueva Ecija. 
Id . id . Id . la id. de las id. de reparación ejecu-
tadas en la cárcel de Cavite. 
Id. id . Autorizando á la Inspección general de 
obras públicas para que formule un nuevo proyecto 
de puente sobre el rio Pasig*, entre las plazas de 
Sta. Cruz y Arroceros y autorizando asimismo la 
ejecución de los trabajos para los estribos dentro del 
proyecto aprobado. 
21 id . Disponiendo se dé cumplimiento á lo pre-
ceptuado en la Real órden de 18 de Marzo de 1888 
relativa á que los g-astos de construcción y repara-
ción de carreteras sean en totalidad sat'-sfecbos por 
los tondos. locales. 
Id. id. Autónzaüdo a la inspección general decebías 
públicas para nombrar á D. Francisco Sfiinz, sobres-
tante temporero para auxiliar los trabajos del faro 
en construcción en Cabo Engaño. 
Id . id. Concediendo 30 dias de licencia por 
enfermo al sobrestante 3.° de Obras públicas D. Gui-
llermo Zarco. 
Id. id . Aprobando el traspaso de la contrata de 
la obra de construcción de la Escuela de Gapan que 
hace D. Basilio Ortiz Luis, á favor de D. Críspulo 
Sideco. 
Id. id. Declarando residencia eventual en la pro-
vincia de Tarlac, al sobrestante 1.* D. Valentín Vi-
Uanueva. 
Id . id . Aprobando la liquidación de las obras de 
la Casa de Moneda de esta Capital. 
4 id. Anticipando el Ayudante 4.° de Montes Don 
Eduardo Hernández, la licencia ilimitada que solicita 
para separase temporalmente del servicio del Estado 
por causa de enfermedad. 
29 id. Concediendo nueva autorización al Ayudante 
2.° de Montes D. Ramón Pérez Herrera, para tasar 
los terrenos que en las provincias de Tarlac y Pan-
gasinan han de expropiarse por la empresa del ferro-
carril de Manila á Dagupan. 
5 id. Nombrando Médico Titular propietario del 
distrito de Lepante, con el haber anual de pfs. 1.000 
asignado á la plaza al Licenciado en Medicina y Ci-
rujia k D. José de Pino y Fernandez. 
Id . i d . Declarando terminada la epidemia colérica 
en la provincia de Zambales, desde el 27 de Setiem-
bre próximo pasado. 
Id. id. Concediendo 30 dias de licencia por en-
fermo para esta Capital al Médico Titular de la 
Union, Ü. Lucino Almeida. 
Id . id. Declarando que todas las naves que se de-
dican al trasporte de pasageros entre las vecinas co-
lonias asiáticas y el Archip élago, se hallan obligadas 
al cumplimiento de las prescripciones del art. 20 de 
la Ley de Sanidad sin distiacion de bandera. 
Id . id. Disponiendo se anuncie la provisión inte-
rina inmediata de la plaza de Médico Titular de Da-
vao, con derecho al cobro del total haber y grati-
ficación nterin subsista la epidemia, concediendo auto-
rización de un gasto de pfs. 250 al Gobernador 
P. M. de dicho distrito, para atenciones sanitarios y 
disponiendo asimismo que por la Inspección general 
de Beneficencia y Sanid-id, se envíen los desinfec-
tantes y medicamentos necesarios. 
Id . id . Declarando terminada la epidemia colérica 
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en la provincia de Mindoro, desde el 2 de Octubre 
próximo pasado. 
14 id . Disponiendo la apertura del concurro en 
esta Capital para la provisión de la plaza de Médico 
Titular de Morong. 
Id. id. Disponiendo que el certificado de defun-
ción que previene el superior acuerdo de 22 de _ Oc-
tubre próximo pasado para proceder al enterramiento 
de cadáveres de chinos, se entienda expedida por los 
Médicos de su raza que le hubiesen prestado asis-
tencia facuUativa; debiendo ser visado por el Gober-
nadorcillo y principalia del gremio, dándose c .enta 
diaria al Corregimiento y á la parroquia correspon-
diente. 
Id . id . Admitiendo la renuncia hecha de su cargo 
por la matrona titular de Zambales, D.a Juliana 
Lazo de la Vega, declarándose definitiva la plaza, que 
deb ra proveerse por concurso en esta Capital en-
tre matronas titulares; dándose 30 dias de plazo para 
solicitarla. 
Id. id . Nombrando Médico Titular interino de la 
Isabela de Luzon, al Licenciado D. Miguel Matias Toro. 
23 id . Conc-diendo 15 dias de prórroga á la licen-
cia de 30 que por enfermo viene disfrutando en esta 
Capital el Médico Titular de la Union, D. Lucino 
Almeida. 
Id . id . Id. un crédito de pfs. 1.000 á justificar 
á favor del Inspector general de Sanidad, D. Benito 
Francia, para atenciones sanitarias con cargo á las 
cantidad-s que existe en Tesorería procedente de la 
suscricion abierta en la Península para aliviar las des-
gracias del terremoto de 1863. 
Id. id. Disponiendo la apertura de la Estación de 
tabaco (Albay) para el dia 7 del actual. 
8 id. Concediendo k D. Joaquín Batlle, y Hernán-
dez, concesionario para la explotación del servicio 
telefónico de esta CapUal, tres meses de prorroga á 
contar desde el 6 de Diciembre próximo, para la ins-
talación de la Estación Central. 
Id. id. Disponien lo se establezca un correo quin-
cenal entre el distrito de Davao, y la Comandancia 
P. M. de Matti, cuyo servicio será desempeñado por 
una embarcación menor, importando su gasto anual 
la suma de 90 pesos. 
12 id. Concediendo al telegrafista 1.° D. Domingo 
Ricafort, 30 dias de licencia por enfermo. 
15 id. Disponiendo el tendido de otro hilo entre 
¿as Estaciono» de Lingayen y Alaminos,. reducie'Klo 
esta última á servicio limitado, y el establecimie ito 
de una Estación telegráfica en el pueblo de Sual. 
Manila, 15 de Enero de 1890.—El Subdirector, Ma-
nuel López Gamundi. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general de Administración Civil, durante el 
mes de Noviembre último. 
Fechas. Extracto. 
9 Noviembre 1889. Aprobando la escritura otorgada 
por la Suciedad de fianzas mutuas de empleados k favor 
de D. José Valís, para garantir el desempeño del cargo 
de subdelegado de ramos locales del distrito de Cebú. 
12 id. Autorizando al Gobernador P. M. de Isla de 
Negros, para seguir librando con cargo al capí-
tulo 7.°, art. 3.° del presupuesto provincial de gastos 
por manutenc on de presos. 
20 id. Aprobando lo determinado por el Gobernador 
P. M de Antique, para que continúe el actual coutra-
ti>ta de los cocales de propios de aquella provincia 
ínterin no se adjudique de nuevo en subasta pública. 
Id. id. Concediendo la administración del arbitrio 
del sello y resello de pesas y medidas del 6.° grupo 
de Manila k favor del chino Ong-Tiongco, en la can-
tidad de pfs. 824 anuales. 
Id. id. Disponiendo se celebre nueva subasta para 
contratar el suministro de raciones íi los presos pobres 
de la cárcel pública de Taiiac. 
29 id. Aprobando la adjudicación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del primer grupo de la 
provr c a de Manila. 
Id . id. Disponiendo se celebre subasta pública para 
arrendar el arbitrio de carruajes, carros y caballos de 
Camarines Sur. 
Id. id. Id. id. concierto público para arrendar los 
manglares del pueblo de Leganés en Iloilo. 
Id. id. Id. id. de id. id. de las tierras comunales 
de Marinduan del pueblo de Gapan en Nueva Ecija. 
Id . id. Id. se lleve por administración el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses de Cavite, 
ínterin no se presenten postores en la subasta. 
Id . id. Id. se celebre concierto público para ena-
genar los 109 Ii2 cavanes de palay procedentes de 
las tierras comunales del pueblo de Marinduan en Nueva 
Ecija. 
Id. id. Concediendo la administración del arbitrio 
de mercados públicos del primer grupo de Bulacan, 
á favor de D. Mariano Manuel. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para arrendar el arbitrio del sello y resello de pesas y 
mt-didas, matanza y limpieza de reses de los grupos 
1, . •J.0 y S.* de la provincia de Bulacan. 
I :. id. Id. se celebre una nueva subasta para arren-
dar el arbitrio del sello y resello del primer grupo de 
Manila, matanza y limpieza de reses del 2.° de Ca-
gayan. 
Id . id . Concediendo la administración del arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas del 2.' grupo de la 
provincia de Tarlac, á favor de D Francisco Joco. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista de las tierras comunales del 
pueb o de S. Mateo, (Manila). 
Id. id. Disponiendo se celebre 2.° concierto para arren-
dHp la 1.* tienda que existe en la escuela de la ca-
becera de Abra. 
Id. id. Ap obando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista del arbitrio de mercados pú-
blicos det 2.° grupo d^ Albay. 
Id. id. Id. la adjudicación del arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses délos grupos 1.° y 
2.° de Rumblon. 
Id. id . Disponiendo se celebre concierto público p»ra 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 5.* grupo de Albay. 
Id. id. Id. se celebre subasta pública para arrendar 
el arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
primer grupo de Albay. 
Id. id. Concediendo la administración del arbitrio 
del sello y resello de p^sas y medidas de la provincia 
de Cavite, k favor del chino Antonio Elizaga. 
2 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el maestro del pueblo de Baroto eu Iloilo, D. Modesto 
Juárez. 
Id. id. Nombrando maestro sustituto de la escuela 
de Betis en la Pampauga k D"ña Maria P. de los 
Santos. 
Id. id. Id. i i . propietaria dé l a escuela de niñas del 
barrio de San Ruque jurisdicción del pueblo d Na-
vetas de esta provincia k Doña Iguacia Lopoz. 
4 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
la maestra de niñas do Bacolod en Isla de Negros 
Doña Natividad R. Gouzaga. 
5 id. Nonbrando maestra sustituta de la escuela de 
niñas del pueblo de Moneada en Tarlac k Doña Do-
minga de los Suntos. 
Id. id. Concediendo la traslación del maestro de ni-
ños de Cottabato D. Teodoro Palma Gil, k la escuela 
de Davao. 
Id. id. Nombrado maestro propietario de la escuela 
de Biis ea Isla de Negros, k D. Bonifacio Montera. 
Id . id. Id. maestra propietaria de la escuela de ni-
ñas de la Cabecera de C.ipiz k Doña Petra Domingo. 
6 id. Id. id. sustituta de la id. id. id. de Surigao 
á Doña Severa Capañas. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hiz) de su cargo 
el maestro de la escue a de Baybay en Leyte, D. Aga-
ton Chavez. 
7 id. Nombrando maestro sustituto de la escuela de 
Joye.lar en Albay, á - í ) . Leandro Chavez. 
Id. id. ' Coucediendo la traslación que solicita Doña 
Juana García, maestra de la 2.a escuela de niñas de 
Cagsaua en A bay k la de Bombón en Camarines Sur. 
Id id. Nombrando maestro sustituto de la escuela de 
niños del pueblo de Lumban en Mindoro k D. Joa-
quín Canals, 
Id. id. Id. id. id. de la id. id . del id . de Villavieja 
en Abra k D. Fructuoso Belleza. 
9 id . Id. id. propietaria de la id. id . de la Cabe-
cera de Surigao k D.a Narcisa Fernandez. 
11 id. Id. id. id. de la id id. del pueblo de Ter-
natn en Cavite k Doña Josefa Leciña. 
12 id. Coucediendo la traslación que so-icita la 
maestra de San Julián en llocos ' ur. Doña Maria Flores 
k la escuela de Búlala de la misma provincia. 
Id. id. Nombrundo maestra propietaria de la escuela 
de niñas del pueblo de Sta. Catalina de Baba en l l o -
cos Sur, á Doña Maximina C. Subido. 
13 id. Desestimando la exención al pago del Impuesto 
provincial solicitada por los Tenientes de parte del 
Juzgado de l . " instancia de la provincia dé l a Laguna. 
Id. id. Autorizando la trasfereneja del crédito de 
pfs. 400 consignado al capítulo 14 art. 16 del presupuesto 
provincial de g»stos de la Caja Central. 
Id. id. Aprobando las bajas en los padrones del 
Impuesto provincial y de la prestación personal de-
cretadas por el Gcbernador Civil de la Laguna ádos 
contribuyentes fellecidos del pueblo de Pila, así como 
la de la cantidad de pfs. 3 que les corresponde por 
el referido impuesto, correspondiente al 1.° y 2.° se-
mestre del presente año. 
Id. id. Id. las bajas en los padrones del Impuesto 
provincial y de la prestación personal decretadas por 
el id. id. á los 12 id. del id. de Paete, así como 
las de la cantidad de pfs. 24t75 que les corresponde 
por el id. id., correspondiente al único semestre de 
1887-88. 
Id. id. Id. la exención al pago de dichos Impues-
tos, decretadas por el Gobernador P. M. de Marianas 
á favor de José Pablo, vecino de la misma, por 
enfermedad y pobreza. 
Id, id. Id. la id . al id. de id . id . , decretadas por 
el Gebernador Civil de Batangas, á favor de Valerio 
Coronal: vecino del pueblo de Taal por id. id. 
Id. id. Id. la id. al id. de id. id., concedida por el 
id. id. de Mindoro k favor de Crisanto Rivera, vecino 
del id. de Calapan por exceso de edad. 
Id. id. Id. la id . al id. de id. id., concedida por 
el id id. de Batangas, k favor de Basilio Macatan-
gay, vecino del id. de San Luis por enfermedad y 
pobreza. 
14 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el maestro de la escuela de niños del pueblo de Ma-
jayjay en la Laguna, D. Pablo Monserrat. 
Id. id. Nombrando maestro sust tuto de la escuela 
do niños del pueblo de Gumacaen Tayabas á D. Juan 
Tañada. 
Id. id. Autorizando la inclusión en el primer pro-
yecto de presupuesto provincial de gastos que se re-
Gaceta de Manila.—Núm. 
dacte la suma de pfs. 1.898'20 y disponiendo al propia 
tiempo se abone á los Sres. Batlle Herm IUOS en cuu^ 
cepto de operacioues del Tesoro anticipaciones á fop* 
mal izar, 
16 "d. Nombrando maestro propietario de la escuela 
de niños del pueblo de Majayjay en la Laguna k Don 
Ladislao Sornosa. 
Id id. Admitiendo la renuncia que hizo de su carg^ 
el maestro de la escuela de Tapas eu Capiz D. Tomá» 
Artus. 
Id. id. Nombrando maestra propietaria de la escuela 
de Nagcarlang eu la Laguna á. doña Maria Jurado. ' 
Id. id. Id. id. sustituta de la id . de Siniloan en j | | 
Laguna á doña Liberata de Vila. 
Id. id. Id. maestro sustituto de la escuela de niño» 
del pueblo de Magnog en Vlb -y á, D. Francisco Loyosa. 
20 id. Id. id. de la id. de niños del pueblo de Sa* 
Isidro en Nueva Ecija k D. Domingo L<>zada. 
Id. id. Id. id . sustituto de la id. de A.r.i.-io en Nuev» 
Vizcaya á D. Melchor Abiugayan. 
21 id Id. id. habilitado d^ la id. de la cabecera, 
de Isla de Luzon k D. Reducindo Peralta. 
Id. id. Concediendo la traslación del maestro de 
Cabuyao (Laguna) en Amadeo (Cavite) y el de este i | 
la de Cabuyao. 
Id id. Aprobando la exención temporal al pagod^l 
Impuesto provincial y al servicio de la presticiou ner-
sonal concedida por el Gobernador P. M. de DayaoJ 
k favor de Rufo Lisandru y v talicia la de VictorianoI 
Lis.mdra y Julián Guillermo, vecinos del mismo pon 
distintas causas. 
23 id. Id. las bajas en los padrones de dichos Im-j 
puestos, decretadas por el Gobierno Civil de la Laguaul 
á los 43 contribuyentes fallecidos del pueblo de PibJ 
asi como las de la cantidad de 32 25 que les correa-l 
ponde por el referido Impuesto, durante el 2." semes.| 
tre del presente año. 
Id. id. Id. id. en los id. id. id. , decretadas por efl 
id. id . de la id . , a los 57 coatriboyentes, fallecido»! 
del id . de Siniloan, id. id. las de la id . de pfs. 42,,Ií| 
que les corresponde por el id. id id. 
Id. id. Id. la exención al pago dj. los referidos Im-I 
puestos, concedida por el id. id. de Batangas, a favofl 
de Eusebio Mandigma, vecino de dicha provincia, pof| 
enf^rmedHd y pobreza. 
Id. id. Id. id. al id . de los id . id., id por el id.8(1 
de Zimb:.les, á id. de Vicente Bmalos, id. del pueW«| 
de San Isidro, por id. id. 
27 id. Admitiendo la renuncia que h;zo de su cargil 
el maestro sustituto de la escuela de Mina en Iloilol 
D. Vicente de ia Paz. 
Id . id. Id. id. id. del id. de Polo en Bulacan I 
Genaro Diuuyutuy. 
2S id. Id. id. id. del id. id. de la id . de Pilar 
Cebú, D, Mónico Paradela. 
12 id. Confirmando el nombramiento de Sanitario de 
Lazareto de Mariveles hecho á f-^vor de Valentio, Si 
milla con sueldo de pfs. 20 mensuales. 
Id id. Declarando cesante del c.rgo de Vacunada 
general de la provincia de la Pampanga k D. Vicenl 
Tranquilino, por carecer de aptitud profesional parü 
ejercicio del cargo. 
Id . id. Disponiendo que la plaza de Vacunador g( 
neral de la provincia de la Pampanga sea provS 
por concurso en e t^a Capital entre Ciruj mos Ministra 
tes qne la solicitaran en el plazo de 30 dias. 
Id. id. Desestimando la petición hecha por el pri 
ticaute de Farmacia D. Nicomedes Quintana, sobre 
traslado de un botiquín de su propiedad sito en el pul 
blo d^ Higonoy, k la cabecera de la provincia de Bu 
lacan. 
15 id. Disponiendo que D, Vicente Tranquilino 
cunador general cesante de la provLicia de la P^ i 
panga continúe prestando sus servicios hasta la presí 
tacion del propietario para dicho cargo. 
23 id. Concediendo al practicante de Farmacia í 
Gregorio Ortañez la autorización solicitada para traí 
dar su botiquín auxiliar establecido en el pueb¡(» 
Bauan (Batangas) al de San José de la misma proviwfl 
6 id. Concediendo licencia gratuita de corta 
maderas en los montes públicos de llocos Norte, 
Cura Párraco de Pasuquin. 
Id. id. Id. id . ordinaria de id. id. en los mo0] 
públicos de Negros, k Arévalo Muñoz; en los 
llocos Norte, k Ceferino Mina en los de Bataan y ^ 
bales, al chino Chua-Pongco; en los de Camarines»1 
á. Evaristo Posano; Gabriel Otadlas, y Marcelo AqU1' 
en los de Cagayan, á Franc'sca Feltro y Pedro * 
canaya, en los de Tayabas y ambos Camarines, aJ" 
Villafuerte; en los de llocos Norte, k Jorge Bueo0!. 
los de Tayabas ambos Camarines y Mindoro, a I-'J 
Villarivera; en los de Bulacan y Pampanga, £ | 
riano Ramos; en los de ambos Camarines, k JosjJ 
ciñas y Maria del Villar en los de Bulacan k 
medes Ramiro López; en los de Capiz, á Narcis0; 
maqui y Chino Que-Quienque; en los de Iloilo 
gros, á Pedro García; y en los de Mindoro, ¿ f 
vulo Leuterio y Romero. 
Id . )d. Disponiendo que D. Doroteo Inocenc^ 
D. Lucio Villarivera, ingresen respectivamente £ 
Administración de Hacienda pública las cantida^ 
pfs. 30l50 y 54*48 y satisfagan en papel de ^\ 
pfs. 14'46 y 34'44 por las maderas que resultar^ 
'ebot « vmp^ exceso en los cargamentos del Payl 
berg-antin goleta «Rosita». 
( l i-11 id. Admitiendol arenuncia que hace de sU,LIÍÉ 
por motivos de salud al Montero 2.° Antonio Mafi9^* 
nombrando para la vacante qne resulta al priiD6 
los excedentes por reforma, Román jBernardino. 
12 id. Concediendo licencia gratuita para cort3 





en los montes públicos d« la Pampanga, al 
ínVa Páircco de Magalang- y en ios de Nueva Ecija, 
X los priucipaies de Santa Rosa. 
Id id Id. id . ordinaria de corta de maderas en los 
-trentes públicos de Tarlac, á Crisanto Espino, Juan 
Kcias y Mariano Taguibao, en los de la Laguna y 
Morona ¿ Eugenio Adao y Félix Villanueva, en ios de 
feYte^á Lucio Villarde y Pedro Pernuto; en ¡os de 
tambales á Modesto Caasi y Martin Cruz Fernaudo; 
los de Bataan h Pablo Dato; en los de Bataan y 
Bulacan, á Pablo Dalanangbayan, en los de Mindoro, 
Batang-as y Tayabas, á Pedro Luces Luna y en los 
Laguna, á Santiag-o Laporga. 
Id. id. Imponiendo una multa de 25 pesos a Don 
Tosé Zap'iraiu, por contravención á la regla 7.* del pliego 
ke condiciones de la licencia de corta de maderas. 
Id id. Expidiendo tíiulos de propiedad de terrenos 
Estado á favor de D. Gárlos Rigotti en Polangui, 
lAlbay) de D. Julián Caluya y hermanos é Higina Edra-
Jin Pasión y D. Pió Barruga en Piddig, D. Marcos Gar-
cía D- Lorenzo Root y D. Arcadio Leaño en Dingras y 
D. ^Hilarión Raíion en Badoc todos de la provincia de 
llocos Norte y de D. Sebastian Dueñas, en Apalit, 
/Pampanga)- . . . 
TA. id. Adjudicando por composición enero-a a Don 
Lorenzo Sarte y D. Nicomedes Sarte, la propiedad de 
unos terrenos que poseen en Polangui, (Albay), a Don 
Domingo Sambajon, ü . Mariano Cosaes y D. Nazario 
Presidio las de los que poseen en Juban de_ la misma 
provincia, y por composición gratuita á Doña Soledad 
fiorñel las de los que posee en Polangui, á D. Fran-
cisco Galvez y D. Tomás Galves las de los que po-
seen en Juban; y á D. Santiago de Castro, en Maga-
llanes todos de la misma provincia de Albay, y á Don 
Ambrosio Bilano la de los que posee en Pontevedra, 
(Negros.) 
Id. id. Disponiendo que sea vendido en subasta pú-
blica el terreno solicitado á compos cion por D. Félix 
Bol en Polangui Albay), por no tener derecho el in-
teresado ni á la parte roturada ni á la inculta, toda vez 
que han sido solicitadas ambas después del 8 de Setiem-
bre de 1881. 
20 id- Expidiendo títulos de propiedad de terrenos 
i favor de D. Atanasio Quindamen D. Raymundo Gar-
natere en Badoc; D. Benigno Pedro y D. Pedro Jugui-
•tan, en Piddig y D. Mariano Parado, en Dingras, pue-
blos todos de la provincia de llocos Norte. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita k Don 
llamón Espina*, la propiedad de unos terrenos que 
posee en Polangui (Albay). 
Id- id. Concediendo licencia gratuita de corta de 
maderas en los montes de Morón, al Cura párroco de 
Baras y en los de Tarlac al Gobernadorcillo de Roca. 
Id. id. Id. id. ordinaria de id. id. en los montes 
públicos de Antique, Capiz y Mindoro, á Antonio Mar-
celo y Pulido; en los de Bataan. Pampanga y Zamba-
jes, á Anastacio Rivera en los de Pangasinan, Union, 
Zúmbales, T»rlac y Nueva Ecija, á Antonio E. Gasón, 
en los de Calamianes, á Bernardo Ascanio: en los de 
Camarines Sur, á Catalino Arenas y Ponciano Badurias; 
en los de lloilo, á Gabino Israei, en los de Negros á 
Gabino Gasaya; en los de Mindoro, Batangas, Romblon, 
Tayabas y Masbate, á Juan Rogel Tan-Duaco; en los 
de Laguna, á José Valderrama, Mariano Tobías, Pablo 
Ac-ac y Reducindo Magante; en los de lloilo y Negros, 
á Mauro Dachuig; en los de Zambales, á Mamerto Edua-
cot; y en los de ambos Camarines, Tayabas y Masbate 
al chino Tan-Siatco. 
Id, id. Admitiendo la dimisión que presenta por 
el mal estado de su salud el Montero 2.9 electo Ro-
mán Bernardino, y nombrando en su lugar á Marcelo 
Domingo que ocupa el núm. 1 entre los excedentes 
por reforma. 
Id. id. Disponiendo que la situación de residencia 
«ventual en la provincia de Batangas. que disfrutaba 
€l_ Montero mayor D. Justo Porcuna, se considere ter-
minada desde el 12 del actual fecha de su presenta-
ción en la Jefatura del distrito forestal del Centro de 
Luzon, donde presta actualmente sus servicios el re-
ferido funcionario. 
Id. id. Nombrando Vocales peninsulares para las 
Juntas provinciales de composiciones de terrenos de 
Hocos Sur y Cagayan, á D. Paulino Savin y D. Joa-
quín Sánchez Barredo respectivamente. 
Id. id. Disponiendo que se manifieste al Presidente 
la Junta de composic ones de terrenos de Abra, 
«OHM) contestación á su comunicación de 9 de Setiem-
bre último, que las cuentas de personal y material 
2P3rtenecientes á, la expresada Junta deben comprender 
¿semestres naturales. 
Id. id. Resolviendo las consultas qne el Presidente 
«e la Junta de composicioues de terrenos de lloilo, hizo 
«n sus comunicaciones de 13 de Setiembre y 12 de 
Octubre ú timos, sobre aptitud legal de 'os Peritos agri-
snensores autorizados y prácticos, para la medición de 
terrenos en composición, y que no puede exigirse á 
los interesados cantidad alguna como derechos de media 
^ " j 1 ^ y disppusa de Real confirmación. 
¿7 id. Aprobando una cuenta de material impor-
l8^eja suma de pfs. 651488. 
-¿8 id. Concediendo licencia de corta de maderas en 
os montes públicos de Samar, á Bernabé Jazminez, 
Hermenegildo Rosales, Hermógenes Ganzon, Isidoro Es-
* iK!írra' I>laCer Macasaet y Sebastian Lozano; en los de 
«^•ros, á Bernardino Sisón, Julio Diaz y Simeón Gui-
, o; en los de Bulacan, á lípifanio Tinoco y Julián de 
lar TÍ2"' e n los ^ Q Union, Pangasinan, Zambales, Tar 
de i- ?C?3 Norte y Cagayan á Ladislao Donato, en los 
s-aJ dfc LuzuI1, á Martin Molinar; en los de Pan-
Sava A ZilmbalfJ"S Tarlac, Union, llocos Norte y Ca-
v X ? ' Rnymundo Queml y en los de Laguna, Ta-
W • / M('^ or,^  h Ventura Caguin. 
• ld. Expidiendo títulos de propiedad de terrenos 
& favor de Doña Aniceta de Borja en Santa Ana (Ma-
nila); de D. Tiburcio Agcaoile, Doña Baltazara Dancel 
^y hermanos, D. Gregorio Crisóstomo y D. Gabino Ma-
damba en Dingras; D. Pedro Calaycay D. Severino Pa-
lé udey y D. Espíritu Salón en Badoc, pueblos ambos 
de la provincia de llocos Norte. 
Id. id . Reformando el decreto de 28 de Octubre ú l -
timo, en el sentido de que no se entienda concedida 
la composición de los terrenos situados en Juban (Albay) 
á los Sres. Marcaida y Granados, sino al Sr. Grana-
dos único poseedor en la actualidad de los citados te-
rrenos. 
28 id. Adjudicando por composición gratuita a Don 
Mariano Griego la propiedad de unos terrenos que p^see 
en Juban (Albay), y por composición gratuita y une-
rosa al ch no Laureano Mendizabal la propiedad de unos 
terrenos que posee el mismo pueblo y provincia. 
5 id. Nombrando celador montado á Santiago Ca-
siñas con 250 pesos anuales en la vacante producida 
por fallecimiento de León de Santos. 
8 id. Disponiendo el Establecimiento de una Esta-
feta en el pueblo de Tubao (Union). 
Id. id . Declarando baja definitiva en el ramo á los 
ordenanzas Vicente Paguia, Andrés Baeza y Juan Ar-
teue Estrella por haber dejado de asistir á. la oficina 
y nombrando para ocupar dichas vacantes á los indi-
viduos Julián Parían, Cárlos Bastióla y Pedro Horo con 
72 pesos anuales cada uno. 
12 id. D sponiendo la celebración de una convoca-
toria de 70 alumnos, para el ingreso en la escuela de 
telegrafía de esta Capital. 
14 id . Disponiendo se encargue de la Intervención 
general del rame el Subdirector D. Valentín de Riego 
y de la Jefatura de la Central el Jefe de Estac'.on Don 
Genaro Junquera. 
Id. id. Id. el abono de pfs. 54^ 00 á D. Cipriano Pan-
gan. Ayudante de Correos en la Isla de Negros, im-
porte del 40 p § de los meses de Abri l á Diciembre 
de 1887 que dejó de percibir. 
18 id. Nombrando Ayudante de Correos del distrito 
de Surigao con 180 pesos anuales á Ednardo Silao. 
20 Id. Id. Ordenanza con 72 pesos anuales á A n -
drés Concepción, en la vacante de Estanislao Gabriel. 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo por 
abandono de destino al Ayudante 3.° de correos Flo-
rentino Soriano, nombrando en su lugar al Conductor 
de Balanga y Orani Isabelo García, para la vacanta 
de este, al Ordenanza Isidoro de Dios y para la re-
sulta al individuo Florentino Vesaco Velasquez, con 
180, 120 y 72 pesos anuales respectivamente. 
Id. id. Id id. por abandono, á los Ordenanzas L u -
cio de la Cruz, Anselmo Clemente y Benito Damián 
y nombrando para ocupar dichas vacantes á los me-
ritorios Gregorio Cacanando, Ruperto Hilario y al in-
dividuo Ulpiano Pisón con 72 pesos anuales cada uno. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino presen-
tada por el Conductor especial Basilio Pullenza por 
motivos de salud. 
Id. id. Id . id. de Juan Macalinao, id. id. id . 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo al i n -
dividuo Manuel Abandeño, por faltas en el servicio. 
23 id. Dejando sin efecto el nombramiento de con-
ductor especial de Correos hecho á favor de Anacleto 
Fernando. 
Id. i I . Disponiendo se encargue de nuevo de las 
Jefaturas de la línea del Sur y 1.* secion de la misma 
al Subdirector D. José Ramón Pérez Lombardero, por 
haber llegado h. estas Islas, cesando en la misma el 
de su igual clase D. Peregrin Mestre y Canale. 
29 id. Aprobando la certificación subvención de 
cable correspondiente al mes de Setiembre último. 
Id. id. Id. id. la liquidación de los productos del 
cable correspondiente al id. id. por las tasas exteriores 
de los telégramas ofic ales y privados expedidos du-
rante dicho mes, importante en junto pfs. 11962-00. 
Id. id. Id. la certitificacion subvención del cable 
correspondiente al mes de Octubre último. 
Id . id. Id. la liquidación de los productos del cable 
correspondiente al mes de. Octubre último por las ta-
sas exteriores de las telégramas oficiales y privados 
expedidos durante dicho mes importante en junto 
pfs. 11.273-32. 
29 id. Declarando bsja definitiva en el ramo al or-
denanza Isidoro Cesar y nombrando en su lugar á Pau-
lino Bermudez con 72 pesos anuales. 
Manila, 15 de Enero de 1890.-El Subdirector, Ma-
n'^ ' l López Gamundi. 
C O R R E G I M I E N T O 
DE LA. M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Próximo á. terminar el plazo d^ seis mese', seña-
lado por este Corregimiento eu su Circular de 20 
de Setiembre d-d año próximo pasado, para las pres-
cripciones higiénicas elementales que deben obser-
varse en los retretes de los edificios ó casa^ de 
materiales fuertes del rádio municipal; se reiteran á 
COt tinuacion dichas prescripciones para general co-
nocimiento; en la inteligencia de que al vencimiento 
del referido plazo se hallarán en toda su fuerza y 
vigor, y por su inobservancia se impondrá á los i n -
fractores el correctivo que proceda. 
Disposiciones que se citas: 
Artículo 8.° Mientras en Manila no exista un sis-
tema de alcantarillado que permita la conducción á 
largas distancias de los residuos de las habitaciones, 
se observará en los retretes, todas aquellas prescrip^ 
ciones elementales tan necesarias para la conserva-
ción de la salud. 
Art. 9.* A los retretes se les dotará de luz y 
ventilación abundantes. 
Art. 10. El asiento, suelo y muros, deberán ser 
ó estar cubiertos de materiales que permitan su la-
bado para arrastrar los gérmenes micróscopicos que 
pudieran depositarse. 
Art. 11. En todos los retretes existentes en edi-
ficios de materiales fuertes se colocarán los aparatos 
llamados inodores, para lo cual se da un plazo de 
seis meses, y se colocarán asimismo en todos los 
edificios que en adelante se construyan, siendo pre-
feribles, de estos aparatos, los que interponen un 
tapón de agua, á los de válvula, entre la tacilla del 
retrete y el tubo de caida de las materias fecales. 
Art . 12 Los retretes estarán en fácil comunica-
ción con las letrinas para que las materias fecales 
caigan fácilmente sin dar lugar á detenciones. 
Art . 13. Los depósitos á donde vayan á parar 
las sustancias escrementicias, en los edificios donde 
los haya, estarán cerrados y bien acondicionados sus 
orificios de 1 mpieza para que no permitan escapes 
da ningún género, y aquella será por lo menos dos 
veces al año. 
Manila, 17 de Enero de 1890.—Perojo. 3 
P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servido de la Plaza para el dia 19 de Enero de 1890. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 73.—Jefe 
de. dia, el Sr. Coronel de la 3." 1[2 Brigada, D. León 
Elola.—Imaginaria, otro déla mista, D. Manuel Serrano. 
Hospital y provisiones Artillería, tercer Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigil-ncia montada. Artille-
ría.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la Lu-
neta, Artillería.—id. en el Malecón núm. 73. 
De órden de S. E. el General Gobernador Mil i tar .—Fl 
T. C. Sargento mayor, José García. 
_A_nniacios oficiales 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
En los dias 22, 24 y 25 del presente mes, estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
Península, que perciben sus habares por esta Tesore-
ría, debiendo advertirles que después de la expresada 
fecha 25, no se hará pago alguno á dichas clases, sin 
perjuicio de consignar los que dejaron de percibir, 
en la nómina que se formará al efecto en el mes 
próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—José Arizcun. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Eugenio D. Destura, vecino de 
la provincia de Leyte, para rifar varios muebles y 
animales, en combinación con el sorteo de Lotería 
que ha de celebrarse en el mes de Febrero próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas con 200 
números correlativos cada uua y al precio de 4 pe-
sos por papeleta, hallándose depositados dichos efec-
tos en poder de D. Mariano Rodríguez, vecino de 
aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en ]a «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1890.=Walf ido Regüei-
feros. 1 
ESTACION CENTRAÍrDE COMUNICACIONES. 
Según aviso recibido de la Comandancia general 
de Marina, el trasporte de guerra «Manila» saldrá el 
27 del actual para Yap y Ponapé (Carolinas Occiden-
tales-y Orienta'es). 
En su consecuencia, esta Central remitirá á las 11 
de la mañana del citado dia toda la correspondencia 
que en la misma se halle depositada con destino á 
dichas islas. 
Mhnila, 17 de Enero de 1890.—El Jefe de servi-
cio, Cárlos García. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. NT. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
pública subasta para su remate en el mejor postor, la 
contrat» del servicio de la limpieza de calles y plazas 
d-í 1« s «rríib iles de Binondo, S. José y Tondo, y reeger 
diariamente por medio d^ carros las basuras del mer-
cado de la Divisoria, por el término de tres años á 
contar desde el dia en qne tome posesión del servicio 
el rematante, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
108 19 Rnero ^ 1890. Gacela d« Manila.—Núm, 19 
Ayuntamiento en la sala capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próximo venidero á las 
diez de su mañana. 
Manila, 13 de Enero de 1890.— Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en pública su-
basta el servicio de la limpieza de calles y plazas 
de los arrabales de Binomio, S. José y Tondo y reco-
ger diariamente por medio de carros las bajuras del 
mercado de la Divisoria. 
Obli^acionas del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a El Excmo. Ayuntamiento saca á pública subasta 
el servicio de la limpieza de las calles y plaz-is de los 
arrabales de Binouiio, S. José y Tondo, ó en los que 
ge ha le establecido el alumbrado púb ico, y recocer 
diariamente con carros las basuras proc deutes del mer-
cado de la Divisoria, ó de los que nuevamente se cons-
truyan dentro de dicho radio. 
2. a La duración de este servicio será, de tres años 
& contar desde el dia en que tome p sesión del ser-
vicio el remat inte, lo que no podrí efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada la escri-
tura de oblig-acion. 
3. a El tipo para la subasta será el de la cantidad 
de dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos, cincuenta 
y siete céutimos anuales, en progresión descendente. 
4. a La cantidad en que se remate el servicio será, 
salisfechi al contratista por la Tesorería del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozibas partes, en fin de c-ida mes 
prévia liqu dación por la Contaduría de propios y ar-
bitrios, debiendo presentar el remutante relación du -
plicada autorizada por los Sres. Regidores Inspectores 
délos distritos, expresiva de que no ha c unetid » faltas ó 
pidiendo las penas pecuniarias que le impongan para 
que se le rebaje del total importe de la liquidación m;n -
sual, si ya no las hubiese satisfecho antes. 
5. a En el caso de disponer el Excmo. Ayuotaminito 
la supresión de este servicio, se reserva el derecho de 
rescindir el arriendo prévio aviso al contratista con 
medio año de anticipación, conforme k lo preceptuado 
en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Correrá á cargo del contratista la limp eza diaria 
de todas las calles y plazas de los arrabales de. Binondo, 
S. José y Tondo, y recoger las basuras p 'ócedentea de 
las cas-s y establecimientos públicos, sin distinción, en 
donde estuviese establecido el servicio del alumbrado 
público, ó en los que se establezca de nuevo. 
7 a Correrá también á cargo del reimit into recoger 
diariamente las basuras procedentes de la lirapiez t del 
mercado de la Divisoria y de los mere»dos que cons-
truya el Municipio dentro del radio que comprende esta 
contrata. 
8. a El contratista conducirá la basnra que recoja de 
las casas y establecimientos y las que procedan de 
la limpieza de ias calles y plazas, á los sitios que se 
le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a P.ira atender h este servicio tendri siempre el 
contratista en perfecto esta lo IOÍ carro-; y auim des ne-
cesarios para efectuarlo debidamente y dentro de las 
horas marcadas, guiados por personas útiles y mayores 
de edad. 
10. La limpieza de las calles y recibo de las basu-
ras empezarán en toda estnoioo á las cinco y media 
de la mañana y est irá coacluida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11. Es obligación del conductor del carro barrer 
perfectamente las aceras, calles y plazns, y recibir en 
el carro las bidtíraS del interior de las casas, que le 
presenten los criades de las mismas. 
12. Cada carro llevará una campanilla, sujeta al 
mismo por un muelle, para ir sonando; siendo obliga-
ción del conductor repicar con ella de trecho en trecho 
para que sirva de señal á los sirvientes de las casas 
y bujen las basuras á la calle y las viertan en el 
carro, prohibiéndose á los carretoneros pararse á las 
puertas de las casas más tiempo del necesario para 
recojer las baseraa. 
13. Cuando el carro esté lleno cesará de sonar la 
campanilla, para evitar que los sirvientes bajen la ba-
sura inútilmente, 
14. Ningún vecino de casa cualesquiera que sea su 
clase y categoría, podrá obligar que se detenga el 
carro, ni mucho menos que entre en la misma el 
conductor á recojer las basuras, y si alguno lo h i -
ciere, el carretonero tomará las señas y número de las 
casas, dará parte al contratista y éste lo hará al Sr. 
Regidor Inspector del distr to para que á su vez lo 
ponga en conocimiento del Encino. Ayuntamiento ó del 
Sr. Corregidor de esta ciudad. 
15. No será obligación del contratista recibir en sus 
carros de limpieza pública, tierras ni escombros proce-
dentes de edificios de construcción ó de huertas. 
16. Por cada falta al curup.miento de las obligacio-
nes que marca esta contrata, se impondr i al contra-
tista por el Sr. Corregidor, una multa que no bajará 
de diez pesos ni excederá de veinticico, la cual la 
hará efectiva en el correspondiente papel. 
17. El contratista no tendrá derecho á que se le 
otorgue por el Excmo. A' untamiento, remuneración por 
calamidades públicas como pestes, hambre, terremo-
tos, incendios, inundaciones y otros casos fortuitos, 
pues no se le admitirá ningún recurso que presente 
ai rígido á este fin. 
18. El contratista satisfará k la Hacienda el im-
port* de las contribuciones que la misma tiene es-
tab l ' c idasó que en lo sucesivo se establezcan pá ra los 
to rcatistas de servicios públicos, 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el 
contratista manifestará al Excmo. Ayuntamiento el lu-
gar donde tiene el tren de limpieza, para que una co-
misión del mismo á la que aeompeñará precisamente 
el Sr. Arquitecto y Veterinario que tiene á aua 6rdene^ 
pueda inspeccionarlo debidamente, dando de ello cer-
tificación al contratista, y que esta misma inspección 
se practique igualmente cada seis meses durante este 
servicio. Esta certificación se presentará á las oficinas 
de Contabilidad para el abono de las mensualidades 
vencidas. 
Obligaciones generales de la Ley. 
20. Esta subasta se verificará p ir pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que se insertar i á continuación. 
Para ser admitido como licltndor, es circnustaucU pre-
csa acompañar por separado documento que acredite 
haber ingresado provisionalmente en la Caja de De-
pósitos de esta Capital, la cantidad de trescientos uo-
veuti y siete pesos, ochenta y nueve céntimos, que 
importa el ó p § del tipo en que se saca á subasta 
este servicio. 
2 ' . Kl c mtratista asegurará el cumplimiento de su 
cunprom so con el depósito del 10 p § de la canli laden 
que le fuere adjudicado este servicio, en la Caja de ü e -
pós tos de esta Capital. 
22. Según vayan recibiéndose l o s pliegos y califica-
das las fiinzas de liiitaciou, el Presidente dará nú -
mero ordinal á las admisibles, haciendo, rubricar el so-
brescrito ni iuteiesado. 
2Í . Una vez recibidos los p iegos no podrán reti-
rarse b*jb pretexto alguno, qued->do sujetos á lascon-
secuencias del escrutinio. 
24 Bo la hor • precisa que señale el pliega de con-
diciones se dará principio a la apertura y escrutinio 
de las proposici mea por el órdeu de su numeración, 
leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
Cida una de ellas, ñuta el actuirio. 
25. Si hubiese tipo reserv «do se publicará también 
acto continno, y tanto en este caso como en el de ser 
conoc do dicho tipo, el remite se adjudicará al mejor 
postor, haciendo en al t t v iz la competente d-ídaracion 
el Presidenta á res-rva sin e m b i r g í de la aprob icion 
de la Dirección general de A Imin.st'-aciou Civil . 
26. Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las m'»s veutajoras, se abrirá licitación 
verbal por un c >rto té nniuo, que fijará el Presidente, 
entre los autores de aquellas adjudicándose el remite 
al que mjjore más su pr puesta. B}u el caso de no que-
ser mej -rar niug"uno de los que hici*rau las proposi-
ciones que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
en fav <r de aquel, cuyo pliego tenga el número or-
dinal menor. 
27. N i se admitirá i reclamaciones ni observad mes 
de n'iigun género relativas al tolo ó á alguna parte 
del acto de la subasta sino para ante la Dirección 
general de Administración Civil, después de celebrado 
el remate, con las ap naciones que la ley concede. 
28. Finalizadi la subista, el Presidente exijirá del 
rematante que endose en el actj á favor del láxcelen-
tísimo Ayuntamiento y con la explicación oportuna 
el d )Cumento de depódto para licitar, el cual no se 
cancelará hasta que se apruebe la subasta, y en su 
vista se escriture el contrato á satisfacción de dicha 
Excelentísima Corporación. 
29. Los demás do mnieutos de depósito serán devuel-
tos sin demora á los iut'resad)S 
30. A los ocho días de uotiácida al contratista al 
aprobación d-; la fianza que p Mpmga, deberá entregar 
las escrituras de obligación otjrgadas, mediante cuya 
entrega le será devuelto el documento de depósito. 
31. No tendrá ef cto la subastas mieentras no 
apruebe por la autoridad sU^erijr y se hade exten-
dida la corre-pondient; escritura. 
32. Los gastos de la subasta .otorgamiento de las es-
crituras, las copias y testimonio que sean necesario, 
serán de cuenta del rematante, 
33. La Administración se reserva el derecho de pro-
rrogar esta contrata por espacio de seis meses, si así 
le conviniese á sus intereses ó de rescindirla, prévia la 
iudemuiz icion que marcan las leyes. 
Responsabilidad del contratista. 
34. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
y después de hnbir sido mu!t >do cinco veces con arreglo 
á lo que estipula la condición 16.', se procederá a la resci-
sión del contrato y á ejecutar el servicio á cuenta y riesgo 
del mismo, haciendo uso de la fianza en garantía, y al 
embargo de bienes suficientes, con lo demás prevenido 
en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858, exigiéndole 
además los daños y perjuicios que por su morosidad 
se hubiesen originado. 
Cláusula adicional. 
Sí durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se resérvala Administración el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del arriendo 
bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda; y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes, quedará rescindido el contrato sin que el con-
tratista tenga derecho á indemnización alguna. 
MODELO. 
Don N N vecino de N ofrece tomar 
á su cargo el serv.cío de la limpieza de todas las calles 
y p l a z H S de los arrabales de B nondo, S. José y Tondo, 
y recojer diariamente por medio de carros las basuras 
del mercado de la Divisoria, por el término de tres años, 
por la cantidad anual de pesos y con entera su-
jeción en un todo al pliego de condiciones publicado 
en el núm de la «Gaceta oficial» correspondiente 
á tal dia, y propone la fianza en 





públ ica subasta para su remate en el mejor postor, ka 
contrata del servicio de la limpieza de las calles y pla-
zas de los arrabales de Santa Cruz, Quiapo, San M i -
guel y SHrnpiioc, y recojer diariamente por medio <Ie 
carros las basuras de todos los meicados y de los que 
construya el Municipio dentro del radio que comprende 
esta contrata, por el término de tres años i contar 
desde el dia en que tome posesión del servicio el re-
matante, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la Sala Capitular de las e.>sas consistoria-
les el dia 10 de Febrero próximo venidero á las diez 
de su mañana. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino M«rzano. 
Pliego de condiciones para contratar en pública su-
bista el servicio de la limpieza de las calles y pla-
zas de los arrabales de Sa ifc» Cruz, Quiapo, San Mi-
guel y Simpaloc, y recocer di»ri tmeute por medio 
de carros us bisuras de t j l»^ loa .aereados y d é l o s 
que construya el Monicipio dentro del radio que co::n-
prende esta contrata. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a El Excmo. Ayuntamiento s i C ' i á p ú b i c a subasta 
el servicia de la limpieza de las calles v plazas de loa 
arrabales de Santa Cruz, Quiapo, Sm Miguel y Sarn-
p^l .c ó en los que se hallé establecido ei alumbrado 
públic >, y recoger diaria.nente c m carros las basura 
proce lent'-s de todo* los merca&ffl ó de los que nueva-
mente se construyan dentro de dicho radio. 
2. a La duración de este servio o será de tres año» 
k cmtar desde el dia en que torn^ pus í si o n del ser-
vicio el rem itante, lo que no podrá efectua'-se hast*, 
taoto se halle aprobado el remato y otorgada la es-
critura de obligación. _ J j 
3 . i ISI tipo pira la subasta sen el de la cantidaf 
de tres mil cu «trocientos cincuenta y cuatro pesos anua-
les, en progresión descendente. 
4. a La cantidad en que se remate el servicio será; 
satisf-cha al contratisti por la Tesorería del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en flu de cada mes, 
previa liquidación por la Contaduría de pr qños y ar-
bitrios, debiendo presentar el rem i t m t s relación i h i -
plic ida autorizada por lo-j Sres. R'gi lores I ispectores 
de d stritos, expresiva de que no ha cometido faltas 
ó pidiéndolas penas p^cu oiarias q le le i m p o n g m p a r » 
que se le rebajen del total importe de la liquidación 
m-msual, si ya no las hubiese satisfecho antes. 
5. a En el caso de disponer el Uxcmo. Ayuntamiento 
la supresión de este serv cío, se reserva el derecho de 
rescindir el arrríendo, prévio avis > al c mtratista con. 
m-dio año de anticipación conforme a lo preceptuada' 
en Real orden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Correrá á cargo del contratista la limpieza diiH 
ría de to las las calles y plazas de loá arrabales de! 
Santa Cruz, Quiapo,-San Miguel y Samp doc y recoge? 
las b i sur iS procedeutes de las casas y establecimieutot 
públicos, sin distinción, en donde estavíese establecida 
el servicio del alumbrado público ó eu los que se ea-
tiblezc* de nuevo. 
7 a Correrá también á cu-g) del rematante recojar 
diariamente las basuras procedentes de la limpieza de 
todos los mercados y de los que construya el Munici-
pio dentro del radío que comprende esti cootrata. 
8. a El contratista conducirá la basura que recoja 0 
de las casas y establecimientos y de las que proceda^ 
de la limpieza de las calles y plazas, á los sitios qai 
se le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio tendrá siempre C 
contratista en perfecto estado los carros y animales ne-
cesari i8 para efectuarlo debidamente ^ dentro de las 11 
horas marcadas, guiados por personas útiles y mayores ^ 
de edad. _J 
10. La limpieza de las calles y recibo de las b j _ 
surus empezarán en toda estación á las cinco y inedia 
de la mañana y estará concluida precisamente á la* \ 
ocho en punto de ella. 
11. Es obligación del conductor del carro, barreí 
perfectamente las aceras, cades y plazas y r e c i b i r é i s 
el carro las basuras del interior de las casas que le pf* 
senten los criados de las mismas. 
12. Cada carro llevará una campanilla sujeta al mísffl' ,Vl 
por un muelle, para ir sonando, siendo obligación & 61 
conductor repicar con ella de trecho eu trecho para q* 
sirva de señal á los sirvientes de las casas que baje* 
IHS basuras á la calle y las viertan en el carro, prolii-
biéndose k los carretones pararse á las puertas de 1* 
cusas más tiempo del necesario para recoger las basur^ 
13. Cuando el carro esté lleno cesará de sonar f 
campanilla para evitar que los sirvientes bajen la baser' ^ 
inútilmente. ir 
14. Ningún vecino de c^sa, cualesquiera que seajj ^ 
clase y categoría, podrá obligar que se detenga el car* e 
ni mucho ménos que entre en la misma el coi | 
ductor a recoger las basuras y si alguno lo hiciere,1 




De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
K_ytx l l V vvx*_»v** . . . . . . j —— - . 
dará parte al contratista y éste lo hará al Sr. Reg^  «ir 1 .spector del distrito p»ra que á su vez lo pongM 
onocimiento del Excmo. Ayuniamíento ó del Sr. m 
Idor de esta Ciudad. or 
15. No será obligación del contratista recibir en ^ 
carros de limpieza pública, tierras ni escombros i r 
cedentes de edificios de construcción ó de huertas- ^ 
16. Por cada falta al cumplimiento de las obhíric 
cienes que marca esta contrata, se impondrá al 6 j 
tratista por el Sr. Corregidor una multa que no bajjj 
de di"z pesos ni excederá de veinticinco, la cus í ^ i 
efectiva en el correspondiente papel. j c 
17. El contratista no tendrá derecho h que se 
pceta de Manila.—Núm. 19 19 Enero de 1890. 109 
f por el Excmo. Ayuntamiento remuneración por 
ydes públicas como pestes, hambres, terremo-
fendios, inundaciones y otros casos fortuitos, pues 
¡e tt imitirá ning-un recurso que presente d i r i -
Lte fin. 
SI contratista satisfará, á la Hacienda el importe 
Uutribucionps que la misma tiene establecidas 
en lo sucesivo se establezcan para los contra-
L servicios públicos. 
Cutes de t mar posesión de este servicio, el con-
[ niHUifest .rá al Kxcmo. Ayuntamiento el lng-ar 
^pne el tren de limpieza, para que una comisión 
lio á la qu- hcomp.iñará presisamenfe al Sr. A r -
i y Veterinario que tiene á sus ó rden^ , pue la 
loiiarlo debidamente dando de ello certificación 
tatista, y que esta misma inspección se pr^ct qu« 
Ante cada seis meses durante este servicio. Rfcta 
\ciou se presentará á las oficinas de Contabilidad 
abono de las mensualidades vencidas. 
Obligaciones generales de la ley. 
J s t a subasta se verificara por pliegos cerrados 
•agio al modelo que se insertará á continua-
|ara ^er admitido como licitador, es circuns-
Irpcisa acompañar por separado el 'documento que 
I h'-b r ingresado provisionalmense en la Caja 
póitos de esta Capital, la cantidad de qninien-
| y ocho pesos y diez céntimos que importa el 
^1 tipo en que se saca á subasta este servicio. 
| l co;itratista asegurará el cumplimiento de su 
biso con el d-pósito del 10 pg de la Cantidad 
Be fuere ¡djudicado este servicio, en la Caja 
pito de esta Capital. 
legun vayan recibiéndose los pliegos y califi-
ífiai zas de licitación, el Presidente dará n ú -
J r d i n - i i á las admisibles haciendo rubricar el 
|rito al interesado. 
Tjna v- z recibidos ios pliegos no podrán ret1'-
fao pretexto alguno, quedando sujetos á las 
|ienci;is del escrutinio. 
j b la hora precisa que señale el pl"ego de con-
p-se dará principio á la apertura y escrutinio 
prop"Siciones por el órden de su numeración, 
pas el Presidente en a l ta voz y tomando de 
le ella-í, nota el actuario. 
ubiese tipo reservado se publicar' t-mbien 
Intluuo y tanto en este caso como en el de ser 
I dicho t i n o , el remate se adjunicar al mejor 
aciendo en alta voz la competente declaración 
B e u t ^ á reserva sin embargo de la aprobación 
Ireccion general de Administración Ciivil . 
Tí resultasen empatadas dos o mas [proposiciones 
• las más ventajosas, se abrirá licitación ver-
tun corto término que fijará el Presidente ontre 
>res de aquellas, adjudicándose el remate al que 
taás su propuesta. En el caso de no querer 
húnguno de los que hicieron las proposicio-
•pesultaron iguales, se h a r á la adjudicación en 
P aquel cuyo p iego tenga el número ordinal 
Jfo se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
jgén^ro relativas al todo ó á alguna parte del acto 
r^abasta sino para ante la Dirección gene al de 
Braci'jn Civil después de celebrado el remate, con 
ilaciones que la Ley concede. 
£inai z ula la subasta, el Presidente exigirá del 
ftte que enucse en el acto á favor del líxcmo. 
gniento con la explicación oportuna, el documento 
'te para licitar, el cual no se caucel, ra hasta 
pruebe la subasta y en su vista se escriture 
•nuo a SHtisf.iccion de dicha Corporación. 
N)s demás dncuinentos de depósito serán devuel-




s ocho dias de notificada al contratista la 
INu de la fianza que proponga, deberá entregar 
Kriiura^ (1 • obligación otorgadas, mediante cuya 
fcle será d-vuelto el documento de depósito, 
lío ten Irá efecto la subasta mientras no se apruebe 
pintónd.;d superior y se halle estendida la 
picliente escritura. 
Los g stJS de la subasta, otorgamiento de las 
ef^as, ! .^- copias y testimonios que sea necesario 
serán d;1 cuenta del rematante. 
La Administración se reserva el derecho de pro-
esta cuitr^ta por espacio de seis meses, si así 
< láñese á sus intereses, ó de rescindirla prévia 
ernu¡zacion que marcan las leyes. 
Hi Responsabilidad del contratista. 
apesar de las precedentes condicionea faltase 
|lgi batista al exact • cumplimiento de lo estipulado 
i-aS Pjíes de I m b i r sido multado cinco veces con arre-
I I' rl0 que estipula la condición 15.a, se procederá 
jcí1 f i s i ó n del contrato y a ejecutar el servicio por 
.^sgo del mismo, haciendo uso de la fianza 
- • l nt¡a, y al embargo de bienes suficientes, con lo 
^it P^venido en la instrucción de 25 de Agosto de 
|jXlgiénflole además los daños y perjuicios que 
^'Jfosidad se hubiesen originado. 
^ lür Cláusula adiccional, 
.^¡IJ: ante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
^se/'1^ ^ ^ nuevo pliego de condiciones para 
0r(7lc^ 0. se reserva la Administración el derecho 
ÓTF'^V0-'11 el contratista el nnovo tipo anual del 
' ^ ' Q I I O ^ Ia gar»ntía de la es.íritura otorgada y 
a corresponda, y si no resultara acuerdo en-J'ie 
fartes, quedará rescindid • el contrato sin 
sta ten.^a derecho á indemnización alofuua* ^ütrati 
^ i íí MODELO. 
Car'" • • N vecino de N ofrece tomar 
o0 el servicio de la limpieza de todas las 
calles y plazas de los arrabales de Sta. Cruz, Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc, y recoger diariamente por 
medio de carros las basuras de todos los mercados y 
de los que construya el Municipio dentro del radio 
que comprende esta contrata, por el término de tres 
años, por la cantidad anual d ' pesos y con en-
tera sujeción en un todo al pliego de condicion«s pu-
blicado en el número . . . . de la «Gr^ceti oficial,» 
correspondiente á tal dia, y propone la flanz i en 
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INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
El dia 22 del corriente las diez en punto de su 
mañana, se contratará en concierto público ante el 
Il tmo. Sr. Interventor general del Estado, en su despa-
cho situado en el edificio llamado antigua Aduana, la 
adquisición de 30.000 ejemplares impresos de pasapor-
tes para chinos, con destino á los Gobiernos Civiles y 
P. M.s de estas Islas, durante el presente año de 1890, 
cuyo contrato se sujetará al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta, bajo el tipo de 131 pesos 
25 cents, eu escala descendente. 
Manila, 17 de Enero de 1890.—El Interventor general, 
José de Elorza. 
Bases redactadas por la Intervención general del Estado, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno ge-
neral de estas Islas en comunicación de 6 del actual 
para contratar en concierto público, la adquisición 
de 30.000 ejemplares impresos de pasaportes para 
chinos, necesarios para los Gobiernos Civiles y P. M.s 
de estas Islas, durante el presente año de 1890. 
1. ' La Hacienda contrata mediante concierto, la 
adquisición de 30.000 ejemplares impresos de pasapor-
tes para chinos. 
2. ' Dichos documentos se extenderán en papel 2.' 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados á los modelos respectivos. 
3 / E l tipo para optar al indicado servicio será el 
de 13r25 pesos, en escala descendente. 
4 / Para garantir el mismo, el contratista ing?e?ará 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del tipo de ia 
adjudicación. 
5. * E l concierto tendrá lugar en el despacho d e l 
Il tmo. Sr Interventor, ante dicho Jefe, el dia y horaque 
se designen. 
6. * Terminado el acto, el I l tmo. Sr. Interventor ge-
neral adjudicaráel servicio provisionalmente á la persona 
que haya presentado la proposición más ventajosa para 
la Hacien la, hasta tanto que por la Int'iidencia general 
se apruebe definitivamente dicha aijuiieacion. 
7 / Acto seguido se levantará acta del resulta lo del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, ia carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, proexdién-
dose contra él si no lo verifica en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. ' Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. ' A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos, 
conforme á los modelos y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expr^snda, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrito, ce-
lebrándose nuevo coacierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo éste 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. L«s proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Rjal decreto de 16 de Mayo del año 
últ imo, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor 
general, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Iltmo. Sr Interventor general, se dará el número ordi-
nal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al intere-
sado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo pretesto altruno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Int rventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa, 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatidas, se hará la 
adjudicación eu favor de aquel cuyo pliego tenga el 
númt-ro ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros, y la patente 
de capitación, si perteuecen k la raza china. 
17. To.ias las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 17 de Enero de 1890.—José de Elorza. 
MODELO DB PR0POSICÍ0N. 
Don N N ofrece tomar á cargo el 
suministro de 30 000 ejemplares impresos de pa^portes 
para chinos que necesita el Gobierno General c.m des-
tino á los Gobiernos Civiles y P. M.s de estas Islas, 
en la cantidad de $ (en letra) con entera su-
jeción á las bases estipuladas para el co acierto de este 
servicio, publicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 3 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DÉ MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimieutu tocino sa-
lado del Nort^, azúcar corriente de pilón, café tostado 
y molido, garbanzos, mongos, vino ilnto, anisado de 
Europa y vi.iagre del país, se admitirán en dicha de-
pendencia, sita calle de Carballo núm. 2,ha¡5ta las nueve 
de la mañana del dia 20 del mes actual, muestras de 
dichos artículos, acompañando á las mismas nota de 
los precios. 
E l pago se verificará por la caja de la Factoría de 
Subsistencias de esta plaza dentro de los créditos dis-
ponibles. * 
Manila, i 6 de Enero de 1890.—El Comisaria de 
Guerra Interventor, Juan G. Rodríguez. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BJLTANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin 
dueño conocido en la comprehension del pueblo de 
Bauan de esta provincia, destrozando sembrados de 
provecho; se anuncia al público para que en el tér-
mino de treinta d as, contados desde esta fecha, se 
presente en este Gobierno á reclamarlo con los do-
cumentos justificativos de propiedad; en la inteligen-
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie hubiese 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Bitangas, 6 de Enero de 1890.—José Garcés de Mar-
cilla. 
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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 





















12 Set.c 1889 
9 Agosto. » 
17 Set.e » 
11 Dic.e » 
21 Enero. » 
18 Octubre. » 
29 Abri l . * 
11 Junio. » 
27 Nov.e » 
4 Enero. 1890 

















































Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 17 de Enero de 1890.—Dr. Manuel Marzano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMIN iSTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 4.° 
grupo de la provincia de Pampanga, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1767 pesos con 30 céntimos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Febrero próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham G.* García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 4.° grupo 
de la provincia de Pampanga, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 1767'30 cént. anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos 1 cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de § 255'10 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil . 
5 " Constituida la junta en el sitio y hohp* 
señalen los correspondientes anuncios, darfc 
cipio el acto de la subasta y no se adinitif 
plicacion ni observación alguna que lo interru »ul 
Durante los quince minutos siguientes, los 1^ res| 
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos ^ ) 
posición, cerrados y rubricados, los cuales 8e s 
morarán por el órden que se reciban, y despn 1 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto a] ^ 
6. a Trascurridos los quince minutos señaladoi ás 
la recepción de pliegos se procederá á la ap{ '^ P 
de los mismos por el órden de su numeracift ^É 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el , ast| 
rio; se repetirá la publicación para la inteligen 
los concurrentes, cada vez que un pliego 3 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el j cas 
al mejor postor, en tanto se decreta por au^ • .] 
competente la adjudicación definitiva. I 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones ig, cal 
se procederá en el acto, y por espacio de djj ' *| 
ñutos, á nueva licitación oral entre los autorj ^ 
las mismas, y trascurrido dicho término, se 1a^  
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que % ita 
párrafo anterior se negáran á mejorar sus prj, . 
ciones, se adjudicará el servicio al autor del j b8S' 
que se encuentre señalado con el número 01 ' 
más bajo. ^ 
Si resultase la misma igualdad entre las pm* ' 
ciones presentadas en esta Capital y la provine3 
iat8 
con la debida anticipación. El licitador ó licitaf^l 
de la provincia podrán concurrir á este acto l 
nalmente ó por medio de apoderado, enteudüiü 
que, si así no lo verifican, renuncian su dered L j i 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de w 
cinco dias siguientes al de la adjudicación de! 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor ¿ 
igual al diez por ciento del importe tota! del arrieM 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las a 3 
ciones que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó impidiere que ésta tenga efecto B, 
término de diez dias, contados desde el siguieB j^j 
en que se notifique la aprobación del remate ft 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio ^ 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.' 1( 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los i . 
de esta declaración serán: 1 .* que se celebre o ^ 
remate bajo iguales condiciones, pagando eln 
rematante la diferencia del primero ai segundo; 2.' ;{a 
satisfaga también aquel los perjuicios que hal pr 
recibido el Estado por la demora del servicio. ÍQ 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá sie a" 
la garantía de la subasta y aún se podri . 
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidad» g 
bables, si aquella no alcanzase. No presentáiet 
proposición admisible para el nuevo remate, se istr 
el servicio por cuenta de la Administración, áp^r 
ció del primer rematante. ivo 
10. E l contrato se entenderá principiado co 
el dia siguiente al en que se comunique ál «5. 
tista la órden al efecto por el jefe de la proíi ;n8 
Toda dilación en este punto será en perjuicio 1 fte 
intereses del arrendador, á menos que causas iria 
ñas á su voluntad y bastantes á juicio de li res 
reccion de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apnj 
arriendo se abonará precisamente en plata ú 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar 
sualidad anticipada, dentro de los primeros qui f l^ i 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
pesos. E l importe de dicha multa, así como 
tidad á que ascienda la mensualidad, se sac 
la fianza, la cual será repuesta en el improrri 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se resc 
el contrato, cuyo acto producirá todos ios efecW 
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del B»4 
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que 
mérito en. la cláusula anterior, el jefe de la ' 
cia, suspenderá desde luego de sus fuaci 
contratista y dispondrá que la recaudación 
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas 
siciones implicará responsabilidad para ei j^6 
provincia, que la Dirección general de AdminH 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayore3 
chos que los marcados en la tarifa que se acofl 
bajo la multa de diez pesos por primera voz J ^ 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la 
del contrato, que producirá todas las consec.ueiW 
que se hace mérito en la clausula 12. ^ 
15. Es obligación del contratista tístabl61', 
todos los pueblos que comprende su arrien" 
deros ó camarines, provistos del personal y ^ 
cesarlos para la matanza y limpieza de la3 
16. No podrá matarse res alguna en o^ y 






























^ i>a sin embargo la matanza en casas par-
tera auto" el conslirI10 de sus propios dueños, 
s licjireS v nago al contratista de los derechos pre-b aviso y pag 
^ ' - la tarifa. 
s en travenciones á este artículo se considerarán 
^ ^tanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
ia0-ar dobles derechos al contratista, m-
la multa de cinco pesos por la primera 
P Í i r W r la segunda, y la tercera infracción 
k t>ará con veintiséis pesos de multa y pér-
7 
J 
de Manila.—Núm. 19 19 Enero de 1890. 111 
s;a eSpe,dicion de papeletas que justifiquen la 
., J ¿e la matanza y pago de derechos, la 
[•acto 
e l j astlD resfque el jefe de*la provincia destinará 
^etii ae gtabieciinientos de Beneficencia ó Cárceles 
'go 3 
el j cas 
!i-'.¡-. •  U: 
1111 . el "contratista en recibos talonarios impre-
' ^ Aliados, que se rubricarán por el jefe de la 
5 diei • y se sellarán sobre el talón de manera 
Acortarlo, se divida el sello, 
se 1 Cada papeleta talonaria la extendera el con-
' para una sola persona, pudiendo contener 
e ^ las reses que aquella mate diariamente para 
K basto, espresando el número. 
* I El contratista entregará en el Gobierno de lo 
0 01 ncia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
\ haya espedido las doscientas de que debe cons-
' P^ada'Hbro. 
0Vlnt . El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
JUDI [gtauza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
. ^ ienen las disposiciones comprendid ¡s en el capí-
licitt g » del reglamento para la marcación, venta y 
ito } Qz'a del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
ÍU(Ü4 3 Ag'osto de 1862, mandado cumplir por superior 
«to de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
laceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
No se permite matar res alguna cuya pro-
a?or, id ó legítima procedencia no se acredite por el 
ne^ "esado con el documento de que tratan los 
las%(os 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
^ ^ lamento anteriormente citado, 
to i _ gi contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
omñ á impedir que se maten reses en todos los pueblos 
emaií ft comprehension de su contrata, con tal que se 
U1P(1 en los matadores á las condiciones establecidas 
0 'd- ¡sle pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
03 ^ . El contratista está obligado á conservar en 
bre D iay0r aseo los mataderos ó camarines destinados 
e^  F matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
0j *• ía y ornato que le comunique la autoridad, 
e hí pre que no estén en contravención con las cláusu-
l1010- de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
a forma legal, lo que á su derecho convenga. 
. La autoridad de la provincia, los gobernador-
dades8 y ministros de justicia de los pueblos, harán 
entáietar al contratista como representante de la Ad-
se istracion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
¿1 Car para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
iyo afecto le entregará la autoridad provincial 
ido copia certificada de estas condiciones. 
" ). La autoridad de la provincia, del modo que 
proT ;iie més conveniente y oportuno, cuidará de dar 
ció Í ^ te pliego de condiciones toda la publicidad ne-
usaa iria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
en. dudub que suscite su interpretación y en cuantas 
proi amaciones se interpongan. 
' 1 6. La Administración se reserva el derecho de 
l'og'ar este contrato por espacio de seis meses, si 
conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, previa 
muí indemnización que marcan las leyes. 
12 '• El contratista es la persona legal y directa-
> obligada al cumplimiento de su contrato, 
acai ra, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
Irorr; pero entendiéndose siempre que la Administración 
rest coutrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
ectó ^ de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
ei lera resultar al arbitrio, será responsable única 




£5Ejan. sujetos al fuero común, porque la Admi-
a pi ración considera su contrato como una obliga-
^ Part.lcular y de interés puramente privado. En 
reT i ^ .el. coritratista, en todo ó en parte 
le|Ue e^  arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
i rftl1^61116 a^  ^ Q ^e a^ P1"0"7^0^» acompañando 
livo C1Í0Q nom^Iia^ de ellos, y solicitará ios res-
i»V Si o^s de que deberán estar investidos, 
otórg- •^astos a^ subasta, los que se originen en 
íesar nileüt0 ^ a^ escritura 7 testimonios que sean 
, ¡xpe^ -0^ ' así C01110 los de recaudación del arbitrio 
9^ S10n ^ Etilos, serán de cuenta del rematante. 
, ¡al" ,1. 8,1111 lo dispuesto en el art. 12 del citado 
de e?10 de 27 de Febrero de 1852, los contra-
olviéJ esPecie 110 se someterán á juicio, arbitral 
hltííí^e su 086 c.uantas cuestiones puedan suscitares 
l> por j ^ P ^ e u t o , inteligencia, rescisión y efec-
u;!¡5 levpc. a • COI1l'Oncioso-adminisirativa que señalan 
l J 30. j ; Vl&eiites. 
fros ^Qdido1 el+caso de muerte del contratista quedará 
V ^^au llee c,ontrato, á no ser que los herederos 
iQisoio nV¿r-a ca^0 a^s condiciones estipuladas en 
^ente *)r 10 otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna . 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna 6 carabao. . . $ 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por o d a carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO D!í PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 4.* grupo de la 
provincia de la Pampanga, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado e ; el núm de la Qaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
baber depositado en.... la cantidad d e § 2 6 5 ' 1 0 cénts. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará i nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del se-
gundo grupo de la provincia de Paugasinan, que com-
ponen los pueblos de Lingayen y S. Isidro, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 200 pesos anua-
les, con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, nú-
mero 8, correspondiente el dia 8 de Enero del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en p«pfíl del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890 Abraham García García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del primer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 3334 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta de Manila», número 160, co-
rrespondiente al dia 7 de Diciembre de 18S8. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina a la pinza de Mo-
ñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 27 de Febrero próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extpndidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García García.2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1.100 pesos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, n.0 159 
correspond ente al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Febrero próximo á las en punto de 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 429^48 
céntimos anuales, con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital núm. 160, correspondiente el dia 7 de Diciem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dire;cion qu^ se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arz)bispo, esquina 
á la p'aza de Morlones, ^Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el d k 27 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, ondean pr-ísmtar 
sus proposiciones extendidas en pipel del sillo IO'0, 
acómpañ-indo precisa nente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nis ración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza d-i re-
ses del segundo grupo d? la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente d-i 1018 pesos 
anuales, con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta • de esta Capital, 
núm. 43, correspondiente el dia 15 de Febrero del año 
próximo pasado El acto tendrá lugi r ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina a la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Febrero 
próximo á las diez en puuto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abrahan García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses. 
del segundo grupo de la provincia de Tayaba*, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2555 pesos anua-
les, y con entera y estricta suje ion al pliego de con-
diciones publicado en la «Gacela») de esta Capital n ú -
mero 133, correspondiente al dia 10 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la espresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 20 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello décimo acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. . 1 
Por disposición le la Dirección general de Admi-
nistración C v i l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Morong, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 395 pesos anuales, con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila» núm. 158, correspondiente al dia 
5 de Diciembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciir-
dadj y en la subalterna de dicha provincia, el dia 20 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°. acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. . 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de la provincia de Batangas,. 
bajo el tipo en progresión ascendente de 3217 pesos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 160 
correspondieute al dia 7 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, ( I n -
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de diclr-i 
provincia, el dia 20 de Febrero próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en pappel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García. 
García. - i 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del sesto grupo de la provincia de Manila, bajo oi tip 
19 Enero de 1890. Gacet» de Manila.—Niiij, 
en p rogres ión ascendente de 1.145 pesos anuales, 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta de Mani la» n ú m . 158, corres-
pondiente el dia 5 de Diciembre de 1888. E l acto ten-
d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la espre-
sada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de 
l a ca'le del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
( In t ramuros de esta Ciudad} el dia 7 de Febrero p róx imo 
á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar 
á l a subasta pod rán presentar sus proposisiones esten-
didas en papel del sello déc imo a c o m p a ñ a n d o precisa-
mente por separado, el documento de g a r a n t í a corres-
pondiente. 
M a u i l i , 9 de Enero de 1890.—Abraham Garc ía 
O a r c í a . .1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t r ac ión Civi l , se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo de vadeos y pontazgos del 5.° grupo de la 
provinfda de P-ngasinan, bf.jo el tipo en progres ión 
ascendente de | fs. 285'75 cént imos anuales, con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta de Manila» n ú m . 122, correspondiente el 
dia 3 • »le Octubre de 1888. E l acto t endrá lugar ante 
ia JuntH de Almonedas de la espresada Dirección que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicba provincia, el 
dia 7 de Febrero próx imo á las diez en punto de su 
i n a ñ a n n . Los que deseén optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones es tendídas en papel del sello 
10.e, acompañando precisamente, por separado el do-
cumento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.1 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta púb l i ca 
e l arriendo del arbitr io de la matanza y l impieza 
de reses del 6.° grupo de la provincia de Pangasi-
nan, bajo el tipo en p rog re s ión ascendente de 1.712 
pesos anuales, con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de 
Manila»,, n.0 132, correspondiente el dia 9 de Noviembre 
de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Direcccion que se reun i r á en la 
casa n ú m . 1, de la calle de Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Fe-
biero p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los qoe deséen optar á la subasta, pod rán presentar 
sus preposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
aeompañf indo precisamente p r separado, el docu-
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 9 de Enero 4e 1890.—Abraham Garc ía 
Garc ía . .1 
Por disposición de la Dirección general de A d m i n i s -
t ración Civ i l , se sacará á nueva subasta públ ica , el 
arriendo de vadeos y pontazgos del tercer grupo de la 
provincia de Pangasinan, bi-jo el t ipo en progres ión 
asceiidniite de 336 pesos anuales, con entera y extricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta de Manila», n ú m . 123, correspond ente el dia 31 
de Octubre de 1888. tíl acto t end rá ugarante la Junta 
de Almonedas de ia exprsada Dirección que se reu-
n i r á eu la casa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Cindad) en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 
de Feurero próx imo á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deseen optar á la subasta pod rán pre-
sentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.° acompañando presisamente por separado, el do-
cumento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.1 
Por disposición do la Dirección general de Admin is -
t rac ión Civi l , se sacará á nuf-va subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de mercados públ icos del quinto 
grupo de la provincia de Pai gasinan, bajo el tipo en 
progn sion ascendente de pfs. 404 pesos anuales, con 
c n t ra y estricta al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila,» n ú m . 162, correspondiente el 
dia 9 de Diciembre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante 
la Junta de Almoi ed^s de la expresada Dirección que 
se r e u n i r á en la cesa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones. (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el día 
27 de Febrero p róx imo á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, pod rán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en pjtpel del sello 
10.°, a compañando precisamente por separado, el do-
cumento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García García .2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t r ac ión Civ i l , se sacará a nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitr io de los corrales de pesca de los 
pueblos de Lingayen, Binma ey, Sual, Saiasa, Manga-
taren, San Cárlos y Bayi-mbang de la provincia de Pan-
gasinan, bajo el tipu en progres ión ascendente de 876^3 
c é n t i m o s anuales, con entera y estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» n ú m . 123, correspondiente el dia 4 de Mayo de 
1888. E l acto t endrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la esp esada Direcc'on ane se reun i rá en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (lutramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 20 de Febrero p r ó -
x imo á las diez en punto de su m a ñ a n a - Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 0, a c o m p a ñ a n d o prec i -
samente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García Ga rc í a . l 
SECRETARIA D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l d ía 6 de Febrero p róx imo á la diez de su ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i tu i r á en el Salón de actos 
públ icos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios efectos de la goleta «Si rena» bajo 
el t ipo en p rog re s ión ascendente de 9.278 pesos, 30 
cén t imos , y con estricta sujeción al pliego de condi 
ciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, n ú -
mero 173 de fecha 26 de Junio del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
p ú b l i c o s . 
Manila , 5 de Enero de 1890.—Abraham Garc ía 
G a r c í a . i 
E l dia 6 de Febrero p r ó x i m o á las diez de la 
m a ñ a n a , se subas t a r á ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa-
lón de actos púb l i cos del edificio ll?mado antigua 
A d u a n a d l a venta del casco del cañonero «Bogeador , 
bajo el tipo en p rog re s ión ascendente de 955 pesos^ 
21 c én t imos , y con estricta sujeción al pliego de con 
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
n ú m . 173, de fecha 26 de Junio del año próx imo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos púb l i cos . 
Manila, 5 de Enero de 1890.—Abraham García 
Garc í a . j 
Providencias judiciales 
Don Mariano Izquierdo, Juez de primera instancia del Dis-
trito de Tondo. 
Por el presente cito. llamo y emplazo á la procesada BUR-
nave' tura Castro (a) Venturanza, mestiza sanjilev, soltera, do 
19 año> de edad, natural de Balanga, provincia de Bataa» v 
vecina del arrabal de Tondo, para que por el tf'-rm no de "0 
días, contados desde esta fecha se presente en este Juzgado 
para notificarle el auto de traslado dictailo en la éáusa 
núm. -^Gl que se sigue en est> citado Juzgado contra la misma 
por hurto; apercibiéndole que de DO hacerlo dentro de dicho 
plazo, se sustanclark. la misma en su ausenc a y rebeldía 
parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tondo á 17 de Enero de 1890.—Mariano 
Izquierdo.—Por madado de su Sría., Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de pr'mora instancia del Dis-
trito dw Tondo, recaída en las diligencias que instruyen en 
est» Juzgado por unos h-chos criminales con motiv s de 
p<*rse(íuirse juego? prohibidos denunciados, se cita v li; ma A 
los chinos Y-Cbungco Yu-Chac y Lo-Chaco, dom ciliados que 
fueron del barrio de Haya de este arrabal, par?, que por <1 
término de 9 dias, contando desde esta fecha, so presenten en 
este Juzgado á declarar en las mismas. 
Escribanía del Juzgado de Tondo á 17 de Enero 1890.—Gonzalo 
Beyes. 
Don Pedro Villar y Sepulcre, Juez de primera instancia en 
propiedad de la provine a de la Fampanga, que de estar en 
pleno de su ejercicio de sus funciones yo el infrascrito E s -
cribano doy fe. 
Pur el presente cito, llamo y emplazo al ausenta I). Feline 
Miranda, vecino de Arayat, de esta provincia, para que por 
el término de 9 dias, contados desde la iosercion de ést*- edicto 
en la cGacela oficial de Manila», se pres-me pn este Juzgado 
á declarar como testigo en la causa nüm, 5970 que instruyo 
contra D. Lino C Reyes, por abusos contra particulares. 
Dado eno el Juzgado de primera instancia de la Pampanga á 
15 de Enero de 1890.—Pedro Villar.—Ante mi Tiburcio Hila-
rio. 
Don Apuedo Velarde, Juez de primpra instancia interino de 
la provincia de Bulacan, quñ de estar en p!eno ejercicio de 
sus funciones, yo el infra-rrito Escribano doy fé 
Por el presente cito, il mo y emplazo á Felipe Cabrera, 
indio, natural del pueblo de Ganan previncia de Nueva i cija, 
veemo de BinoLdo de la de Manila, soltero y de 26 años de 
edad, para que por el término de 30 d as, contados desde la 
primera publicación en la «Gaceta oficial», se presente en este 
Juzgado ó en las cárceles de esta pr vincia á contestar á 
los cargos que contra el mismo resultan en la causa nú-
mero 6938 que se sigue en este Juzgado contra el m smo 
y otro por hurto, apercib do que de ño hacerlo d. niro de 
diel o téimtno, se sustar.ciará y terminara la causa en su 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en ei Juzgado de Bulacan á 10 de Enero de 1890.— 
Aguedo Velarde.=Por mandado de su Sría., Andrés Alvaréz. 
Por el presen'e cito, llamo y emplazo á los ausentes Be-
nito Jacinto, soliere, natural de Puhlan, empadronado en la 
cabecería núm. 19: Juan ¡San Pedro, soltero, ne 35 añ is de 
edad, más ó menos, empadronado en la misma cabecería; y 
Valentín Samson, para que por el término de 30 dias, con-
tados desde la pubhcac on de este edicto, se presenten en e-^ te 
Juzgado ó en las cárc les públicas de esta provincia á con-
testar & los cargos que contra los m sm' s resultan de la 
cansa nüm. 69S9 que se sigue en este mi:-mo Juzgado p r 
robo, apercibidos que de no hacerlo dentro de dich i té -
mino, se sustanciará y terminará dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho hubiere 
luffar. " 
Dado en Bulacan, l í do Enero de 1890—Aguedo Velarde. 
—Por mandado de su Sría., Andrés Alvaréz. 
Don Celestino Dimayuga. Juez de primera instanp-
de esta provincia, que de estar en actual de «¡n». 
yo el Escribano do^ fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proepa»,) 
D. Hermenegildo de Ocampo, montero segundo 0*' 
de esta provincia, para que por el térm n- i e 3 i dia? 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta ofiCjI; 
senté en este Juzgado ó en la cárrel pública de P," 
provincia á contestar a los cargos que contra él r o ^ 
causa nflrn. 5581 seguida en este Juzgado por tentar 
tafa, en la inteligencia de que si asi lo luciere, le ? 
ministraré, justicia y en css-i contrario se sustancis' 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perií 
en derecho hubiere lugar. JB| 
Dado en Sta. Cruz á ti de Enero de '890.«GeleÉ 
mayuga—Por mau lado de su Srla., Santiago Leyco 
Por el presente cito, llamo v emplazo al procesadn 
D. Hermenegildo de Ocair po, mont ro segundo que h. 
esta provincia, para que por el térm'no de 30 dias 
desde la publicación de est^ edicto en la Gaceta o 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de |S, 
provincia á contestar á los cargos que contra él resuij 
causa núm. 5604 seguida en este Juzgado por tentati* 
tafa, en la inteligencia de que si así, lo hiciere le OÍM 
ministraré, justicia y en caso ronfrario, se sustanci»! 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perin¡ 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Sta. Cruz á II de Enero de 1890-Celei 
yuga.-Por mandado de su t r í a , Santiago Leyco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al orocesado 
Nicolás Velarmino, indio, viudo, natural de San Pafc 
cino de Alaminos del barangay núm. 'i, de :!-. aflis 
de oficio cochero, para que "por el término de 30 2 
tados desd- la inserc'ou en la «Gacetas, se n-esentí" 
Juzgado á responder los cargos que contra él resulu 
causa nñm. 5872 que estoy instru er do entura el - ismo 
por detención ilegal, pues de haceilo así, le o;ré y 
traré, justicia y en caso contrario, sustanciaré dicha, 
su ausencia y rebe'día, paráudole además los perjuicoj' 
derecho haya lugar. 
Dado en Santa Cruz, 11 de Enero de 1 90.—Gel stino 
yuga.—Por mandado de su Sría , Santiago Leyco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesafflí 
Benito Manalo, indio, soltero, na ural y vecino d é ! 
provincia de Batangas. labrador, ríe 19 anos de. edad, 
drenado en la cabecería que administra D. Vicente SantJ 
que por el término de 30 dias contados des le su ins rcij a 
«Gaceta», se presente en e.-te Juzgado á r'spondev los ci 
contra él resultan de la causa núm. 5886 que estoy insti 
contra e! mismo y otros por hurto, pues de hacerlo 
oiré y administraré, justicia y en caso contrario, susi • 
dicha causa en ausencia y rebeldía, paráudole adei i a | 
perjuicios que en derecho haya lu^ar. 
D ido en Santa Cruz, 11 de Enero de 1^ 90 =Gclest¡D(| 
ynga.—Por mandado de su Sría., Santiago Leyco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado i 
pólito Mabait, indio, solté o. vecino de Tanauao p 
Batangas, de 2S años de edad, empadronado en el b 
mero 89, de oficio labrador, para que por el término 
contadas desde su inserción eu la «Gaceta>, se preae 
Juztrado a responder los r.arg's que coutn él res.i 
causa núm 5S87 que estoy instruyendo contra el mi: 
por atentado contra un agen e oe s>utoridad, con i 
de hacerlo mí, le OTO y aIroinisiraré justicia y eí 
trario, sustanciaré dicha causa en PU ausencia y re 
ráudole además los perjuic os que en derecho haya 
Dado en Santa Cruz. U de I m r o de 1810.- ( ees 
yuga—Por mandado de su t l ía , Santiago LeycQ. 
m 
uuol 
Por el pre-en'e cito, llamo y emplazo al ausente Di 
Ponteris, de 34 años de rdad, de estado casado, natural| 
de Nagcarlan, de oficio labrador, sahe ber y escrib.^ 
tatura alta, cuerpo delgado, booa regular, naris cliataj^^ 
lampiña, color moreno, pelo, cej^s y oíos nebros, con Mr 
negras en la cara, para que dentro de 30 días, contadiíjSa 
esta fecha comparezca • se pre^ent*» en • ste Juzgado ¿t-,-
cárcel pública de esta provincia á contestar á los catip* 
contra el mismo resultan en la causa criminal núm 5*1^ 
tentativa de hurto con les ones, apercibido qu" de wr"; 
íicarlo dentro de dicho térn. iio, se le riec'ai ara rebeldepji 
tumaz, entendiéndose con ios estrados del Juzgad 
res diligencias á el relativa,-; parándole ademas los 
que en derecho hubiere IUÍT'r 
Dado en Santa Cruz Cabecera de la provincia de 
á 15 de Enero de 1890—C destino Dimayuya—Por nian 
su Sría. Santiago Layco. 
ef Por el presente cito, llamo y emplazo al procesído ei
Bernardo FU res, natmal y vecino «te. Pila, casado. Cí m , u 
de 35 años de edad y c mpíidronrd'- en la cab* ccríaí « i l 
de estatura, ojos y boca regulares, cuerpo delgado, caí 
barba lampiña, color moreno, con un lunar en el cirrir 
bajo del ojo derecho, para que por el término de ¡L 
contados desde la publ cacion de este edicio en la 1 
oficial>, se presente en e^ te Juzgado ó en la cárcel 
de esta provincia á contestfr á lí s cargas que conii* 
sultán en la causa núm 5876 por hurto; < n la | 
cia de que si así lo hiciere le oiré y r-dmin straré 
y en caso contrario, se sustanctará dicha causa eu su 
cia y rebeldía, parándole los perjuicios que en deret 
hiere lugar. 
Dado en Santa Cruz á 15 de Enero -'e 1890 —Celei 
mayuga.—Por mandado de ¡-u Sría Santiago Leyco. fcgg 
Por el presente cito, llamo y rmplazo al procef 
senté Perfecto r e Jesús, del pueblo de l'aooo pt'OW 
Cavite. para qua por el léimn.o de :-0 d as, coma'^L 
su inserción en la «Gacel: ». se presen e en es e •i'"* 
responder los cargos qu contra él r su tan de la cau-
m ' i o 5936 que estoy instruyendo contra el mismo Pj 
íicacion, pues de hacerlo • si le oiré y adm mttraJ* 
cia y en CÍ so controrio KÜsTanciaré dicha causa en 
y rebeldía parándole ademas Us perjuicio que en 
haya lugar. 
Dado en Santa Cruz á 16 de Enero de 189n —Ceiei 




Don Vicente Ballester y Ripoll. Teniente graduado $ " í^ 
Fragata graduado de la Escala de_ reserva, Ayul m 
la Capitanía del Puerto de Iluilo y Fiscal de una » 
Habiéndose perpetrado en la noche del dia 26, w 
bre último, un robo abordo de la lorcha « as bíi"'. 
fondeada en Navitasan comprensión ne lio lo y h';' 
instruyendo la sumaria correspimdicnte por tal deiit0L 
de la autorización que me conceden las Reales ol'd el 
por el presente llamo, cito y emplazo por • ste rn 
edicto, al grumete de uieha" Ion ha Pedro G r.ein^1-If^. 
fugó de abordo en la referida nuche y á todo- lo8-! 
diesen informar sobre el pariieular, señalando la (-'P' 
este puerto donde deberán presentarse per-on lm''nt^ 
sus descargos ó á inforn ar neutro dnl lénnino d6 q 
Iloilo, 7 de Enero de 1890.—V cente Ballester. 
_ ^ f e í l l 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, X V * 
